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1 Ce beau volume est un hommage à la mémoire du grand historien d’art et archéologue de
l’Orient  ancien  disparu  en  1995.  P. Calmeyer  s’est  intéressé  à  l’Iran  avant  tout,  et
particuliè rement à l’époque achéménide,  même si  sa très vaste culture lui permettait
d’aborder l’histoire d’autres régions du Proche et Moyen Orient. Sa bibliographie a été
publiée dans AMI 28 (1995-96), pp. 3-10.
2 Parmi les 36 contributions de ce volume, plus de la moitié concerne l’époque perse dans
les différentes régions de l’empire (14 articles)  et  les périodes parthe et  sassanide (4
articles). On remarque que l’Iran en tant qu’aire géographique n’y occupe pas une très
grande place,  mais c’est  une occasion de garder à l’esprit  que les grands empires en
question,  s’ils  étaient  dirigés  par  des  dynasties  iraniennes,  n’étaient  pas  limités  au
territoire de l’Iran actuel, ni à l’est, ni à l’ouest. (Voir dans ce numéro les c.r. n° 61, 69, 73,
75, 77, 78, 83 et 91).
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